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研 究 了无 氮
、
无 磷和 无 铁 的营养介质 中海洋胶体对海
水小球藻
、





种微藻在 以胶体为 源 的介质 中的平均相对增长率 分别为 一
,
一 和 一 在 以胶体为 源 的介质 中的 值分别为 一
,
一 和 一 种微 藻 的 值 随 浓度增大呈 下 降趋势









对微藻 的生长有显著 的刺激作用 胶体 中的 营养对球等鞭金藻和亚 心 形扁
藻的效应 比 和 营养 的约大 一 倍
,
而 胶体 中的 和 营养对小球藻 的促进作用则约 比 的
大 倍
关键词 海洋胶体 微藻 生长效应































































































亚 心 形 扁 藻 尸 占 心
,
























台茂并手选瓜 第 飞 卷 第 期 年 月
胶体提取和有机碳含量测定






“ 折叠 式过 滤 芯 去 除悬 浮颗 粒 物 后 得 到 约





































和 的 种 溶 液
,























每 天摇 晃 次
,
















为培养时 间 这 种表示法
,










。 , 即 二 。 一 。对照 对照 式
中
,









































小球藻 扁藻 金藻 令一人工海水对照组 一 二 △一 二 拜 一 二 拌
一 二 “ 以下各图均同此图




进作用 金藻 小球藻 此外
,
的低分子
量 胶体或 为 一 肛 的高
分子量 胶体对各藻生长 的效应均高于




藻的 值随 浓度增大呈多项式下降 扁藻的




















无 无 无 一小球藻 口一扁藻 日一金藻












小球藻 一 仪旧笑 对 以工二
无氮 扁藻 一 一
金藻 一 田 粼工 夕 二
小球藻 一 一























是扁藻 金藻 小球藻 同样地
,
的
胶体或 一 拼 的 胶体对各藻 的






即 种微藻 的 值随
浓度的增大均 呈线性下降 表 这表明
,
海洋胶















































































































































































































和 源的介质中的平均相对生长率 分别是 以
胶体为惟一 源 的 一 和 一 倍 当
高达 “ 时
,
胶体 中 的营 养促进
作用凸现
,
小球藻 以胶体为惟一 源的 值分别
是以胶体为惟一 和 源的 和 倍 在实验
的浓度范 围内
,
胶体 中的 对金 藻的促进作用远
大于胶体中的 和 金藻在含胶 态 介质 中的
平均相对增长率 分别是含胶态 和 的 一
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